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Tie- ja vesirakennushallitus lähettää oheisena asiakohdassa 
mainitut teräsbetonikantista liittopalkkisiltaa koskevat 
ohjeet. Tyyppipiirustussarjan käyttöohje sisältää sarjan 
piirustuspienennökset ja ohjeet niiden käytöstä sillansuun-
nittelussa. Työselitys sisältää työn suoritusta ja valvon-
taa koskevat erityisohjeet. 
Viitekirjeellä lähetettyä piirustussarjaa on täydennetty 
lisäämällä siihen leveydet Hi = 8,5ja 10,5 rn sekä sillan 
päädyn rakenneratkaisut, jotka soveltuvat kevytrakenteis-
ten päätytukien yhteydessä käytettäviksi. Sarjaan on tehty 
myös eräitä muita muutoksia ja täydennyksiä. Piirustukset 
on numeroitu uudelleen käyttäen sarjan tunnusta Tp II ja 
piirustuskohtaista numeroa. Viitekirjeellä lähetetyn sar-
jan, tunnus Tp 1, piirustuksia ei enää käytetä uusissa 
siltasuunnitelmissa. 
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1. SILLAN KY.XTTÖALUE 
Tyyppipiirustussarj an esittämä liittorakenteinen teräspalkkisilta so-
veltuu käytettäväksi j ännevälialueella 15,45 - 37,45 rn porrastuksen 
ollessa 2 m välillä 15,45 - 29,45 ja 4 m välillä 29,45 - 37,45. Sillan 
hyötyleveys voi olla 4,5, 6, 5, 7,5, 8,5. (j ännevälialue 19,45 - 37,45 m) 
tai 10,5 m (jänneväliaiue 23,45 - 37,45 m). Piirustussarja on suunniteltu 
suoriile yksiaukkoisille silloille, mutta soveltuu myös usearnpiaukkoi-
sille sillojile. Tällöin on rakennekorkeuden vxksi tarkoituksenmukaista 
valita kaikki silta-aukot yhtä pitkiksi. Sillan käyttöalueen laajennus 
ks. kohta 4. 
Silta on suunniteltu Pohjoismaisten tiesiltojen kuormamääräysten 1971 
(PKM 71) mukaiselle suunnittelukuormalle ja tarkistettu lisäksi Raskaal-
le erikoiskuonnaile 1 (EK 1), paitsi 4,5 m leveät siliat, joissa tarkis-
tuskuonnana on ollut Raskas erikoiskuoma II (EK II). 
2. SILTJN KUVAUS 
2.1. Yleistä 
Sillan päällvsrakenne koostuu ka1esta teräspalkista ja teräsbetonisesta 
kansilaatasta, jotka toimivat liittorakenteena hyötykuorrnalle ja pinta-
rakentee lie. Kansilaatta voidaan tehdä elernenttirakenteisena tai pai-
kallavalettuna, jolloin muotteina voidaan käyttää tavallisia puumuotte-
ja tai poimulevyj ä. Kannen muottirakenne voidaan tukea teräspalkkeihin. 
Teräspalkit eivät tarvitse rakennusaikaisia pystysuoria välitukia. 
2.2. Mitat 
Sillan oituussuunnassa tyyppipiirustussarjan porustana on siltapituus L, 
joka on kannen pituus. Piirustusten tunnuksena oleva mitta L vaihtelee 
välillä 16 - 38 m hyötyleveyksillä 4,5 - 7,5 m, 20 - 38 m hyötylevey-
dellä 8,5 m ja 24 - 38 m hyötyleveydellä 10,5 iii. 
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Kansilaatan paksuus ja palkkiväli vaihtelevat hyötyleveyden mukaan: 
Palkkiväli 	Kansilaatta (rnaks.) 
Hi = 4,5 m 3,0 m 200 riin 
Hi = 6,5 m 4,0 m 250 mm 
Hl=7,5m 4,5m 27Onin 
H1=8,5m 5,Om 290mm 
Hi = 10,5 m 6,5 m 330 mm 
Poimulevyvaihtoehdossa on kansilaatta 20 mm paksuiri. 
Rakennekorkeudet on esitetty taulukossa 1 sivuilla 11 ja 12. 
2.3. Laakerointi 
Sillan pääilysrakenne laakeroidaan rroienrnista päistä kumiievylaakereifla. 
Sillan toinen pää kiinnitetään jarrutapeilla, joita on 2 kpl siltapaik-
kia kohden. Betonista päätypalkkivaihtoehtoa sovellettaessa jarrutappeja 
ei käytetä. Laakerien teräsosat kiinnitetään palkkeihin konepaj alla. 
2.4. Viemäröinti 
Siltakanne lie kerääntyvät vedet johdetaan reunapikin yli (matala reuna-
palkki) tai pintavesiputkella (korkea reunapalkki). Pintavesiputkien 
määrä ja paikat osoitetaan siltakohtaisesti yleispiirustuksessa. Pääl-
lysteen läpäisseet eristyksen päälle kerääntyvät vedet johdetaan pii-
rustuksen n:o R15/DT 1 mukaisilla tippuputkilla. Niiden sijainti ilmenee 
kannen mittapiirustuksissa ja elerrenttipiirustuksissa. 
2.5. Pintarakenteet ja kaiteet 
Eristykset, suojabetoni ja asfaittipäällyste tai ajotielaatta teMään 
käyttäen tavanomaisia ratkaisuja. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
piirustuksen R15/DA 1 mukaista betonipääliystettä. Sijoittamalla kansi-
laattaan lisäksi paineentasausputket, voidaan käyttää myös mastiksi- 
eristystä (suoj abetoniton rakenne). Elementtirakenteisen kansi laatan 
eristys tehdään 2-kertaisena (vilkasliikenteisen sillan ajorata RIL 134). 
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Kaiteina käytetään 'IVH : n tyyppipiirustusten mukaisia kaiteita. Ne kiin-
nitetään jälkivalulla reunapalkeissa oleviin varauksiin. 
2.6. Alusrakenteet 
Sillan alusrakenteet on suunniteltava yksilöllisesti kunkin siltapaikan 
olosuhteiden mukaisesti siten, että ne pystyvät ottamaan kaikki päällys-
rakenteelta tulevat kuorrnat. Mikäli kansilaatta teIiään elementtiraken-
teisena, on rnaatuen rintamuurin yläosa jälkivalettava liikuntasaumanau-
han asentamisen jäikeen, ks. kuva 1. 
Alusrakenteen suunnittelua varten annetaan päällysrakenteelta tulevat 
laakerikuormat taulukossa 2 sivuilla 13 ja 14. 
3. 	STJUNNITELMI\N LTIMINEN 
3.1. Yleistä 
Tyyppipiirustussarja sisältää päällysrakenteen piirustukset siltapituuk-
sille 16 - 38 m hyötyleveyksillä 4,5, 6,5 ja 7,5 m, 20 - 38 m hyöty-
leveydellä 8,5 m sekä 24 - 38 m hyötyleveydellä 10,5 m. 
Silta on suunniteltu tehtäväksi säärikestävästä rakenneteräksestä (COR-TEN 
B), jonka sa = 345 N/nITL levypaksuuksilla 40 nin. Jännitystarkaste-
lussa on huomioitu syöpisvara 0,25 rmVsyöpyvä pinta. Tämä. vastaa nor-
maalia sisärnaailmastoa. Teollisuusiinastossa tai meren läheisyydessä 
olevissa silloissa, sanoin kuin risteyssilloissa, joissa ylä- tai ala- 
puolista tietä suolataan, on erikseen harkittava syöpymisvaran lisää-
mistä tai teräslaadun vaihtamista ja pintakäsittelyä. 
Mikäli säänkestävän teärksen asemasta käytetään terästä Fe 52 D, leven-
netään alalaippaa taulukon 3 mukaisesti koko palkin pituudelta - ala 
laipan paksuudet pysyvät ennallaan. Tällöin yleispiirustuksessa inääri-
tellään sr 3800 kohdan 4 taulukossa 2 annettu pinnoitusyMistelmä. 
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3.2. Yleissuunnitelma 
ks ittäisestä siltakohteesta laaditaan yleissuunnitelrna, joka sisältää 
yleispiirustuksen, massaluettelon ja kustannusarvion. 
Alusrakenteet suunnitellaan aina yksilöllisesti ottaen huanioon silta- 
paikan olosuhteet. Pää llysrakenteen osalta käytetään valmiita piirus-
tuksia sellaisenaan. Huanioitavaa on, että teräsrakenteen mitat on an-
nettu lmpötilassa +20 °C. 
Yleispiirustus laaditaan sillansuunnittelussa noudatettavien periaat-
teiden pohjalta ottaen huanioon päällysrakenteen erikoispiirteet, jotka 
i irrenevät piirustuksista. Tätä suunnitteluvaihetta varten on laadittu 
yleispiirustusinalli. 
Massaluettelon ja kustannusarvion laatimista varten on kannen raudoitus-
piirustuksissa esitetty betoni- ja betoniteräsn-enekit sekä teräspalkki-
piirustuksissa rakenneteräsmenekki siltakohtaisesti. 
Yleispiirustusmallin perusteella voidaan havainnollistaa suunnittelun 
kulkua: 
Valitaan mitoiltaan sopiva päällysrakenne, esim. L = 26 m, Hi = 7,5 m 
valitaan teräsrakennepiirustukset: 
Tp 11/26-3 	teräspalkki L = 26 
Tp 11/9-3 	poikkipalkit Hi = 7,5 
Tp 11/10-1 	laakerit 
Tp 11/11 	teräspalkkien jatkokset 
Tp 11/12 	poikkipalkkien hitsauskiinnitys 
Tp 11/13-2 	liikuntavaran tiivistys 
valitaan vaihtoehtoisesti kansirakenteet Hi = 7,5: 
Tp 11/2-3 puumuotit 
Tp 11/5-3 
Tp 11/3-3 poimulevyrnuotit 
Tp 11/6-3 




Lisäksi suunnitelmassa tarvitaan tippuputkipiirustus R1 5/EX 1 ja sopivat 
kaidepiirustukset esim. harva sillankaide: piir. n:oRl5/DK 1-1 ja 
R15/flrK 1-5. 
Poikkipalkin kiinnitys pääpalkkeihin on teräspalkki- ja oikkipa1kki-
piirustuksissa esitetty tehtäväksi hitsiliitoksin. Vaihtoehtoisesti 
voidaan käyttää ruuviliitoksia (tyyppipiirustussarja TP 1). 
Päällysrakenteen mittojen perusteella voidaan tehdä yleispiirustus. Alus- 
rakenteet suunnitellaan siltakohtaisesti ottaen huanioon pää llysrakenteen 
mitat (ks. kuvat 1 ja 2) sekä päällysrakenteelta tulevat kuonnat (taulukko 2). 
ALUSRAKEEEN MflOIIUSESIMERKKI 3M 25,45, HL = 7,5 M. 
Vaihtoehtoiset mitat johtuvat siitä, että poimulevyrakenteessa kansilaatta 
on 20 mm korkeampi. Tämä tasataari laakerialustan korkeudella ks. piir. 
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4. 	SILLAN KÄ?rrÖALUEEN LAMENNUS 
4.1. Pienempi rakennekorkeus 
Tyyppipiirustuksissa on rakennekorkeus valittu siten, että teräspalkkien 
kustannuksissa on pyritty minimiin. Koska useissa tapauksissa vaaditaan 
sillalle pienempi rakennekorkeus, on liitteessä 2 esitetty matalaniralle 
poikkileikkaukselle palkkien pääxnitat ja sillan kokonaisteräsmäärä sekä 
vaarnat. Poikkileikkaus on määrätty seuraavasti: 
- 	pDikkipaikkisysteernin vuoksi on alirrrnaksi uuman korkeudeksi valittu 
800 nin. Tämä tulee määrääväksi siltapituuksilla L = 16.. .20 m. 
- 	suhde rakennekorkeus/siltapituus (F1/L) on valittu 1/20. Silloissa, 
missä em. suhde on aiheuttanut epätaloudellisia teräsrakenteen 
poikkileikkauksia, on rakennekorkeutta suurennettu seuraavasti: 
Hl=6,5 L=38m H/L=1/19 
Hl=7,5 L=28-30m H/L=1/19 
Hl=7,5 L=34-38m H/L=1/18 
Hl=8,5 L=24m H/L=1/19 
111=8,5 L=26-30m H/L=1/18 
Silloille Hi = 8,5 m, L = 34 - 38 m ja Hi = 10,5 m matalaa poikkileikkausta 
ei ole esitetty. 
Rakennekorkeudet on esitetty liitteessä 2. 
Liitteessä 2 on esitetty alalaipan mitat rnatalafle pikkileikkaukselle, 
mikäli säänkestävän teräksen sijasta käytetään terästä Fe 52 D. 
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4.1 .1 Toirrnpiteet matalan oikkileikkauksen toteuttamiseksi 
Matalan peikki leikkauksen käyttö perustuu vastaavaan tyyppipiirustukseen 
(siltapituus L ja hyötyleveys Hi on sama). Muutokset koskevat pelkästään 
teräsrakennetta. Kansilaatta on tyyppiiirustuksen mukainen. 
Liitteessä 2 on annettu tarvittavat mitat rtuutosten suorittarniseksi. 
Muutostoimenpiteeet ovat seuraavat: 
NJIKKILEIKKAUSMITAT 
Liitteessä 2 on esitetty poikkileikkausmitat sillan keskellä. Alalaipan 
paksuus pienenee 5 nin jatkoskohdissa kuten tyyppipiirustuksessa. Utmian 
kaulahitsien suuruus on 1/2 x uuman paksuus. 
grrjoiynjs (f) 
Etukorotuksesta johtuen määrätään laippojen ja uuinan pituusrnitat seuraa-
vasti (kuva 3): 
JATKOSKOHTA x 	 MITAT [rnm] 
r 	
L - 2 X - 550 
DET. 	 = ---xUUMAN KORKEUS 
KUVA 3 
JYKISTJ1 
Jäykisteet ovat nolenunissa päissä ja oikkipalkkien kohdalla. Lisäjäykis-
teitä on sulassa L = 18 m/Hl = 6,5 m kohdassa X = 1,5 molenndlta tuilta, 
sekä sulassa Fil = 8,5 m samoissa paikoissa kuin tyyppipiirustuksessa. 
Jäykisteiden poikkileikkausmitat ja hitsit ovat samat kuin tyyppipiirus-
tuksessa. Korkeus muutetaan palkin korkeutta vastaavasti. 
- 	RIKKIPALKIT 
Poikkipalkit liitoksineen ovat tyyppipiirustusten mukaisia. 
Kenttäpoikkipalkin korkeusasema märät$n siten, että 
e=2e (kuva4). a y 
KUVA 4 
VAAIT 
Vaarnojen määrä palkin pituusnetriä kohti on esitetty liitteessä 2 ja 
niiden jako suoritetaan tyyppipiirustuksen mukaisesti. 
4.2. Tien geanetriasta aiheutuvat muutokset 
4.2.1 Yleistä 
Tien geatrtrian aiheuttamat vaatimukset sillalle voidaan huomioida tyyp-
pisiltasarjassa usein nelko vähäisin muutoksin. Seuraavassa esitetään 
pääpiirtein tarvittavat toinnpiteet eri tapauksissa. 
4.2.2. Sillalla pituussuuntainen kaltevuus 
Kun kaltevuus on alle 4 %, tehdään laakerien päällä oleva teräslevy kii-
lainaiseksi siten, että sen alapinta on vaakasuora. Korkeiden palkkien 
pääty joudutaan tekemään vinoksi. 
4.2.3. Sillalla poikkisuuntainen kaltevuus yhteensuuntaan 
Kaltevuus aikaansaadaan asentamalla teräspalkit keskenään eri korkeus- 
tasoon. Kansilaatan ja e1errnttien mittapiirustukset on muutettava ja 
tarkistettava kansilaatan raudoitus. Mikäli kansilaatan poikkileikkaus 
muuttuu, on lisäksi tarkistettava pääpalkkien kuontatus. Poikkipalkkien 
ilitoksen rnitoitus on muutettava teräspalkkien korkeuseron mukaan. 
4.2.4. Jännemitta poikkeaa standardi j ännemitoista (esim. vanhat alus- 
rakenteet) 
Muutettavaksi teräspalkiksi valitaan seuraavaksi suurempi standardipalkki. 
Lyhentäminen stxjritetaan syitntrisesti reunirrinaisista kolrnannespaloista. 
Elementtikantta käytettäessä muutetaan elementin Ei leveyttä. Tällöin on 
huanioitava myös vaarnoituksen jako. Lisäksi on tarkistettava kaidetolp-
pien paikat päädyissä. 
4.2.5. Sillalla vaakakaarevuus 
Vaakakaarevuus huc*iiioidaan kansirakenteen kaarevuudella, mikä aiheuttaa 
muutoksen kansilaatan mittapiirustukseen. Jänteen puolivälissä kansi- 
laatta sijoitetaan keskeisesti teräspalkkeihin nähden. Mikäli poikkeama 
tuella suorasta on yli 100 rrrn, on kuorrnituksen jakautuminen kansilaatalle 
ja palkeille tarkastettava. Elerrenttien käyttö ei ole suositeltavaa 
kaarevissa silloissa. 
4.2.6. Vino silta 
Tyyppisiltasarjaa voidaan soveltaa, kun vinous on 11 GON. Tällöin 
muutetaan kansilaatan mittapiirustus sillan päädyissä tai elerrenttien 
Ei mittoja. Teräspalkkien päät jäykisteineen tehdään vinoiksi.. Sarroin 
keskipoikkipalkin jäykisteet. Lisäksi poikkipalkkien pituus muutetaan ja 
kaidetolppien sijainti päädyissä tarkistetaan. 
it. 
4.2.7 Sillaila pieni pystysuuritainen kaarevuus (S ^  1000 m) 
Sillan kaarevuus aikaansaadaan tekemällä teräspalkit kaareviksi. Tällöin 
on kuitenkin kaarevuuden vaikutus teräspalkkiin tarkistettava erikseen. 
Laakerit ja palkin päät tehdään kuten kohdassa 4.2.2. 
TAULUKKO 	 •11 
Rakennekorkeudet sillan keskellä 
L Hi Kansilaatta Teräspalkki Kokonaisrakenne- 
korkeus x) m m _____________ rrirt rrrn 
16 4,5 200 845 1045 
6,5 250 855 1105 
__________ 7,5 270 855 1125 
18 4,5 200 945 1145 
6,5 250 955 1205 
7,5 270 955 1225 
20 4,5 200 1050 1250 
6,5 250 1055 1305 
7,5 270 1055 1325 
__________ 8,5 290 1060 1350 
22 4,5 200 1150 1350 
6,5 250 1155 1405 
7,5 270 1165 1435 
__________ 8,5 290 1165 1455 
24 4,5 200 1250 1450 
6,5 250 1260 1510 
7,5 270 1265 1535 
8,5 290 1265 1555 
_________ 10,5 330 1270 1600 
26 4,5 200 1450 1650 
6,5 250 1460 1710 
7,5 270 1465 1735 
8,5 290 1465 1755 
__________ 10,5 330 1470 1800 
28 4,5 200 1600 1800 
6,5 250 1610 1860 
7,5 270 1615 1885 
8,5 290 1620 1910 
__________ 10,5 330 1620 1950 
30 4,5 200 1750 1950 
6,5 250 1760 2010 
7,5 270 1770 2040 
8,5 290 1770 2060 













34 4,5 200 1955 2155 
6,5 250 1970 2220 
7,5 270 1970 2240 
8,5 290 1970 2260 
____________ 10,5 330 2075 2405 
38 4,5 200 2160 2360 
6,5 250 2175 2425 
7,5 270 2175 2445 
8,5 290 2175 2465 
10,5 330 2385 2715 
Poimulevyvaihtoehdossa rakennekorkeus 20 irin suurelipi. 
TAULUKKO 	 13 
Päällysrakenteelta laakeril le tulevat kuonrat 
[KN] /LNiu 	[K 	/LM.}RI 
PYSTYKUORMAT 	VAAKAKUORMAT 
Silta- H1 Pysyvä t Liikennekuonna Jarrukuoi:ma Tuuli Kitka pituus ____ kuorma Poikkis Pituuss. PKM 71 EK 1 Pitiuss. Poikkis. 
16 4,5 185/333 424 130 33 13 43 
6,5 273/472 636 789 130 33 13 54 
____________ 7,5 317/541 754 892 130 33 13 54 
P 	18 4,5 210/366 443 140 35 15 45 
6,5 308/517 663 831 140 35 15 56 
____________ 7,5 366/601 788 940 140 35 15 53 
20 4,5 234/398 459 150 38 17 47 
6,5 343/562 688 864 150 38 17 59 
7,5 399/645 816 978 150 38 17 55 
____________ 8,5 460/734  899 1108 150 38 21 79 
22 4,5 259/428 474 160 40 20 49 
6,5 380/609 709 891 160 40 20 61 
7,5 441/699 842 1008 160 40 20 57 
8,5 511/797 930 1146 160 40 24 83 
24 4,5 286/463  487 170 43 23 51 
6,5 417/657 729 914 170 43 23 60 
7,5 484/753 866 1034 170 43 23 60 
8,5 561/860 956 1176 170 43 26 88 
____________ 10,5 718/1076 1081 1257 170 43 32 88 
26 4,5 312/510 499 180 45 26 66 
6,5 455/716 747 933 180 45 26 63 
7,5 528/821 887 1055 180 45 26 63 
8,5 610/934 971 1213 180 45 29 93 
____________ 10,5 782/1170 1109 1285 180 45 35 93 
28 4,5 337/548 510 190 48 29 54 
6,5 494/772 764 949 190 48 29 64 
7,5 571/882 907 1074 190 48 29 82 
8,5 662/1007 1005 1225 190 48 32 98 
____________ 10,5 847/1257 1135 1309 190 48 39 98 
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[KJ /LMKEPJ 	/LPIAKERI 
PYSTYKUORMAT 	VAAKAKUORMAT 
L Hi Pysyvä Liik.kuonna Jarrukuonna klx)rma* Tuuli Kitka Siir- Kiertymä PKM 71 EK 1 Pituus- Poii- 
suunt. ki- Poik- Pituus tymä iO 3RzD 
suunt. ki- suunt. Mii 
_____ _________ ______ _____ ______ ______ suunt. ______ ____ 
30 4,5 362/587 521 200 50 32 94 42,5 4,2 
6,5 533/827 780 963 200 50 32 113 42,5 4,2 
7,5 616/945 926 1089 200 50 32 137 42,5 4,2 
8,5 715/1079 1027 1245 200 50 34 137 42,5 4,2 
10,5 914/1347 1161 1330 200 50 42 137 42,5 4,2 
34 4,5 423 541 220 55 40 106 47,0 3,4 
6,5 620 809 986 220 55 40 106 47,0 3,4 
7,5 708 962 1115 220 55 40 123 47,0 3,4 
8,5 824 1068 1277 220 55 40 112 47,0 3,4 
- 10,5 1049 1207 1365 220 55 49 97 47,0 3,4 
38 4,5 478 560 240 60 46 104 52,4 3,2 
6,5 700 837 1004 240 60 46 137 52,4 3,2 
7,5 802 995 1136 240 60 46 137 52,4 3,2 
8,5 939 1106 1301 240 60 47 123 52,4 3,4 
10,5 1223 1225 1391 240 60 56 117 52,4 3,4 
* Oikeanpix)leiset arvot käytettäessä betonista päädvn poiJkipa1kkia 
(arvoihin sisältyy siirtymälaatalta tuleva kuormitus 27,0 kN/m). 
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PYSTY UOIMPT 
- 	minimikuormitus/laakeri = pysyvä kuormitus 
- 	pysyvä kuorma moleimille laakereille yhtä suuri 
- 	alusrakentej lie tuleva kokonaisljjkennekuorma saadaan kertanalla 
taulukkoarvo luvulla: 
silta Hi = 4,5 	P}4 71 1,333 
EK II 2,000 
silta Hi = 6,5 	PKM 71 1,778 
EK 1 1,455 
silta 111 = 7,5 	PKM 71 1,500 
EK 1 1,286 
silta H1 = 8,5 	P}4 71 1,333 
EK 1 1,111 
silta Hl = 10,5 	PKM 71 1,182 
EK 1 1,040 
- 	jarn.kuorma sillan pituussuunnassa kuorinittaa pelkästään kiinteää 
tukea 
- 	kitkakuorma muodostuu lämpötilaerojen ja alusrakenteiden ± 10 rrrn) 
aiheuttnista voimista. Kitkakuorma vaikuttaa kaikkiin laakerejhjn. 
- 	sillan ixikittaissuuntajset kuormat vaikuttavat kaikkiin laakereihin. 
TAULUKKO 3 
ALALAIPAN MITAT SILLAN KESKELLÄ 
L HL COR-TEN B FE 52 D 
[M] [M] [tsi] [r'1MJ 
4,5 25 x 350 25 x 360 
16 6,5 35 x 400 35 x 420 
7,5 35 x 460 35 x 490 
4,5 25 x 390 25 x 400 
18 6,5 35 x 440 35 x 470 
7,5 35 x 520 35 x 550 
4,5 30 x 360 30 x 370 
20 6,5 35 x 480 35 x 510 
7,5 35 x 570 35 x 600 
8,5 35 x 650 35 x 700 
4,5 30 x 390 30 x 400 
22 6,5 35 x 520 35 x 550 
7,5 40 x 540 40 x 570 
8,5 40 x 610 40 x 660 
4,5 30 x 400 30 x 420 
6,5 35 x 550 35 x 580 
24 7,5 40 x 560 40 x 600 
8,5 40 x 660 40 x 710 
10,5 40 x 790 40 x 850 
4,5 30 x 380 30 x 400 
6,5 35 x 510 35 x 550 
26 7,5 40 x 550 40 x 590 
8,5 40 x 630 40 x 670 
_______ 10,5 40 x 760 40 x 820 
4,5 30 x 380 30 x 400 
6,5 35 x 530 35 x 560 
28 7,5 40 x 560 40 x 600 
8,5 40 x 630 40 x 480 
10,5 40 x 770 40 x 830 
4,5 30 x 390 30 x 400 
6,5 35 x 540 35 x 570 
30 7,5 40 x 560 40 x 600 
8,5 40 x 640 40 x 690 








FE 52 D 
[2j 
4,5 30 x 400 30 x 420 
6,5 40 x 500 40 x 540 
34 7,5 40 x 600 40 x 660 
8,5 40 x 760 40 x 810 
___________ 10,5 40 x 860 40 x 920 
4,5 30 x 440 30 x 460 
6,5 40 x 550 40 x 590 
38 7,5 40 x 660 40 x 720 
8,5 40 x 830 40 x 890 




PIIRUSTUSPIENENöKsE'p 	 LIITE 1 
Tersbetonikantinen liittopalkkisilta II, tyyppipiirustukset 
Hyötyleveys Hi = 4,5, 6,5, 7,5, 8,5 ja 10,5 m 
Piir. n:o Piirustuksen sisältö 
Tp 11/1 Yleispiirustusinalli 
Tp 11/2 Yleispiirustusinalli (betoninen päädyn poikkipalkki) 
Tp 11/2-1 Puumuotit Hi = 4,5 m 
Tp 11/2-2 6,5 m 
Tp 11/2-3 1 	 7,5 m 
Tp 11/2-4 8,5 m 
Tp 11/2-5 10,5 m 
Tp 11/3-1 Poimulevymuotit Hi = 4,5 m 
Tp 11/3-2 6,5 m 
Tp 11/3-3 7,5 m 
Tp 11/3-4 8,5 itt 
Tp 11/3-5 10,5 m 
Tp 11/4-1 Eleirenttikaavio Hi = 4,5 	itt 
Tp 11/4-2 6,5 rn 
Tp 11/4-3 7,5 m 
Tp 11/4-4 8,5 m 
Tp 11/4-5 11 10,5 m 
'I'p 11/5-1 Puumuotit Hi 4,5 m 
Tp 11/5-2 6,5 itt 
Tp 11/5-3 7,5 m 
Tp 11/5-4 8,5 m 
'I 	11/5-5 10,5 m 
Tp 11/6-1 Poimulevymuotit Hi = 4,5 	itt 
Tp 11/6-2 6,5 m 
Tp 11/6-3 " 7,5 m 
Tp 11/6-4 8,5 m 
Tp 11/6-5 1 10,5 m 
Tp 11/7-1 E1tentti Ei Hi = 4,5 m L = 16 - 30 m 
Tp 11/7-2 6,5 m L 16 - 30 m 
Tp 11/7-3 7,5 m L = 16 - 30 m 
Tp 11/7-4 8,5 m L = 20 - 30 m 
Tp 11/7-5 1 10,5 m L = 24 - 30 m 
Tp 11/8-1 Elnentti E2 Hi = 4,5 m 
Tp 11/8-2 6,5 m 
Tp 11/8-3 1 7,5 m 
Tp 11/8-4 8,5 m 
Tp 11/8-5 10,5 m 
Teräsrakenteet 
Tp 11/9-1 Poikkipalkit Hi = 4,5 m L = 16 - 30 m 
Tp 11/9-2 6,5 m L = 16 - 30 m 
Tp 11/9-3 7,5 m L = 16 - 30 m 
Tp 11/9-4 8,5 m L = 20 - 30 m 
Tp 11/9-5 10,5 m L = 24 - 30 m 
Pp 11/9-6 4,5 m L = 34 - 38 m 
Tp 11/9-7 6,5 m L = 34 - 38 m 
1 11/9-8 7,5 m L = 34 - 38 m 
Tp 11/9-9 8,5 rn L = 34 - 38 m 
Tp 11/9-10 10,5 m L = 34 - 38 m 
Tp 11/10-1 Laakerit Hi = 4,5 - 7,5 m, L = 16 - 38 m 
TD 11/10-2 Laakerit Hl = 8,5-10,5 m L = 20 - 38 m 
Tp 11/11 	Teräspalkkien jatkokset 
Tp 11/12-1 Sillan päädyn mittapiirustus 
Betoninen päädyn poikkipalkki 
Ylikulkevan tien suuntaiset siipimuurit 
Tp 11/12-2 Sillan päädyn mittapiirustus 
Betoninen päädyn poikkipalkki 
AUkulkevan tien suuntaiset siipimuurit 
Tp 11/12-3 Sillan päädyn raudoituspiirustus 
Betoninen päädyn poikkipalkki 
Ylikulkevan tien suuntaiset siipimuurit 
3 
	
Tp 11/12-4 	Sillan päädyn raudoituspiirustus 
Betoninen päädyn poikkipalkki 
Alikulkevan tien suuntaiset siipiniuurjt 
rp  11/13-1 	Liikuntavaran tiivistys L = 16 - 24 m 
Tp 11/13-2 L = 26 - 38 rn 
Tp 11/16-1 Teräspalkit L/Hl = 16/4,5 m 
?p 11/16-2 16/6,5 m 
rj 11/16-3 " 16/7,5 m 
Tp 11/18-1 18/4,5 m 
Tp 11/18-2 18/6,5 m 
Tp 11/18-3 18/7,5 m 
Tp 11/20-1 20/4,5 m 
Tp 11/20-2 20/6,5 m 
Tp 11/20-3 1 20/7,5 m 
Tp 11/20-4 20/8,5 in 
ftp 11/22-1 22/4,5 m 
Tp 11/22-2 22/6,5 m 
Tp 11/22-3 22/7,5 m 
Tp 11/22-4 22/8,5 m 
Tp 11/24-1 24/4,5 m 
Tp 11/24-2 24/6,5 m 
Tp 11/24-3 24/7,5 m 
Tp 11/24-4 24/8,5 m 
Tp 11/24-5 24/10,5 m 
Tp 11/26-1 26/4,5 m 
Tp 11/26-2 26/6,5 m 
Tp 11/26-3 26/7,5 m 
Tp 11/26-4 26/8,5 m 
Tp 11/26-5 26/10,5 m 
Tp 11/26-1 28/4,5 m 
Tp 11/28-2 28/6,5 m 
To 11/28-3 28/7,5 m 
Tp 11/28-4 28/8,5 m 
Tp 11/26-5 28/10,5 m 
Tp II/30-1 Terspa1kit L/H1 = 30/14,5 m 
Tp 11/30-2 30/6,5 m 
Tp 11/30-3 30/7,5 m 
Tp 11/30-141 II 30/8,5 m 
Tp 11/30-142 30/8,5 m 
Tp 11/30-51 30/10,5 m 
Tp 11/30-52 30/10,5 rn 
Tp 11/3 14-1 314/14,5 m 
Tp 11/34-2 314/6,5 m 
Tp 11/314-3 3)4/7,5 m 
Tp 11/314- 14 314/8,5 m 
Tp 11/314-5 3)4/10,5 m 
Tp 11/38-1 38/14,5 m 
Tp 11/38-2 38/6,5 m 
Tp 11/38-3 38/7,5 m 
Tp 11/38-14 38/8,5 rn 
Tp 11/38-5 38/10,5 rn 
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LIITE 2 
MATALAT POIKKI LE 1 KKAUKSET 
	
1/10 
RAKENNEKORKEIJDET SILLAN KESKELLÄ 
L HL Kansilaatta Teräspalkki Kok.rak.korkeus 
[m] ______________ [nnj [mn [mm] 
18 4,5 200 845 1045 
6,5 250 855 1105 
_____ 7,5 270 855 1125 
20 4,5 200 850 1050 
6,5 250 855 1105 
7,5 270 865 1135 
_____ 8,5 290 865 1155 
22 4,5 200 900 1100 
6,5 250 865 1115 
7,5 270 865 1135 
8,5 290 870 1160 
24 4,5 200 1000 1200 
6,5 250 950 1200 
7,5 270 930 1200 
8,5 290 970 1260 
26 4,5 200 1100 1300 
6,5 250 1050 1300 
7,5 270 1030 1300 
8,5 290 1155 1445 
28 4,5 200 1200 1400 
6,5 250 1150 1400 
7,5 270 1230 1500 
8,5 290 1265 1555 
30 4,5 200 1300 1500 
6,5 250 1250 1500 
7,5 270 1330 1600 
8,5 290 1375 1665 
34 4,5 200 1500 1700 
6,5 250 1450 1700 
7,5 270 1625 1895 
38 4,5 200 1700 1900 
6,5 250 1750 2000 
7,5 270 1825 2095 
LIITE 2 
MATALAT POIKKI LE 1 KKAUKSET 
	 2/10 



























18 300 20 '450 25 20 800 10 55 5,5 8 200 
20 300 20 '480 30 25 800 10 75 6,14 10 100 
22 300 20 '470 35 30 845 10 95 7,1 11700 
24 300 20 1490 35 30 9145 10 105 7,7 13300 
26 300 20 500 35 30 10145 12 105 8,14 15700 
28 3 140 20 520 35 30 11 145 12 115 91 18 000 
30 320 25 5140 35 30 12 140 12 120 9,8 21 1400 
314 350 25 560 35 30 1 14140 114 1140 111 27500 
38 1400 30 580 35 30 1635 114 150 12, 14 314 700 
JÄYKISTEET KENTÄSSÄ VAIN POIKKIPALKKIEN KOHDALLA. 
SILLAT L = 16-28 YKSI POIKKIPALKKI KENTÄSSÄ 
SILLAT L 	30-28 KAKSI POIKKIPALKKIA KENTÄSSÄ 
+ TERASMAARAN TARKKUUS - 1 / 
LIITE 2 
MATALAT P01 KK 1 LE 1 KKAUKSET 
	
3/10 
HYÖTYLEVEYS 65 M 
rÄB 
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18 	340 20 500 35 30 800 10 65 55 15 10 900 
20 	350 20 620 35 30 800 12 80 64 13 600 
22 	350 25 640 '40 35 800 12 95 7,1 16 600 
24 	360 25 680 LI0 35 885 12 115 7,7 19 000 
26 	350 30 710 '40 35 980 12 120 84 21 900 
28 	380 30 730 '40 35 1080 12 125 91 24 700 
30 	400 30 750 40 35 1180 14 130 98 29 700 
34 	'400 35 800 40 35 1375 14 145 11,1 36 600 
38 	440 35 770 40 35 1675 16 150 124 45 500 
JÄYKISTEET KENTÄSSÄ POIKKIPALKIN KOHDALLA PAITSI 
SILLASSA L 	18 LISÄJÄYKISTE KOHDALLA x = 15 M MOLEMMISSA PÄISSÄ 
SILLAT 	L 	16-28 YKSI POIKKIPALKKI KENTÄSSÄ 
SILLAT 	L = 30-38 KAKSI POIKKIPALKKIA KENTÄSSÄ 
TERÄSMÄÄRÄN TARKKUUS ± 1 % 
A 
a 





MATALAT POIKKI LE 1 KKAUKSET 
	
4/1O 



























18 350 20 590 35 30 800 12 65 5,5 12 200 
20 380 25 630 '40 35 800 12 80 6,4 15 700 
22 380 25 760 40 35 800 12 100 71 18 500 
214 380 30 820 '40 35 860 14 115 7,7 22 500 
26 1400 30 8 140 '40 35 960 114 120 814 25 1400 
28 1400 30 800 '40 35 1160 114 115 9,1 27700 
30 1420 30 820 '40 35 1260 14 125 9,8 31 800 
314 /400 35 800 40 35 1550 16 130 111 40 300 
38 480 35 860 '40 35 1750 16 1145 124 50 200 - 
JÄYKISTEET KENTÄSSÄ VAIN POIKKIPALKKIEN KOHDALLA, 
SILLAT L = 16-28 YKSI POIKKIPALKKI KENTÄSSÄ 
SILLAT L = 30-38 KAKSI POIKKIPALKKIA KENTÄSSÄ 
x) TERÄSMÄÄRÄN TARKKUUS ± 1 % 
LIITE 2 
5/10 
MATALAT P01 KKI LEI KKAUKSET 







L a b t 2 t 3 h t 4 f JATKOS- KOKONAIS- 
KOHTA TERÄSMÄÄRÄ 
x 
[M] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [M] [KG] 
20 L100 25 730 40 35 800 12 105 6,14 18 300 
22 410 30 860 40 35 800 13 130 7,1 22 300 
24 450 30 900 40 35 900 13 1140 7,7 25 600 
26 380 35 840 40 35 1080 14 140 8,4 28 500 
28 1410 35 870 40 35 1190 15 145 9,1 32 600 
30 450 35 900 40 35 1300 16 150 9,8 37 600 
JÄYKISTEET KENTÄSSÄ POIKKIPALKIN KOHDALLA PAITSI 
SILLASSA L = 20 LISÄJÄYKISTE KOHDALLA X = 2,0 M MOLEMMISSA PÄISSÄ 
SILLASSA L = 24 LISÄJÄYKISTE KOHDALLA X = 2,5 M MOLEMMISSA P4TSSÄ 
SILLAT L = 20 - 214 YKSI 	POIKKIPALKKI 	KENTÄSSÄ 
SILLAT L = 26 - 30 KAKSI 	POIKKIPALKKIA KENTÄSSÄ 
TERÄSMÄÄRÄN TARKKUUS ± 1 % 
LIITE 2 
MATALAT POIKKI LEI KKAUKSET 
	
6/10 




0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHTI 
(KPL) 	x) 
18 15 114 11 9 7 380 
20 15 15 12 10 8 6 4 140 
22 15 14 12 10 8 6 '470 
24 14 13 12 10 8 7 5 1480 
26 13 13 11 10 8 7 6 490 
28 13 12 11 9 8 7 6 520 
30 12 11 10 9 8 7 6 530 
34 11 10 9 9 8 7 6 5 570 
38 10 9 9 8 7 7 6 4 580 
P01 MULE VYMUOT 1 T 
x 
L 
0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHT. 
(KPL) 	x) 
18 20 18 15 12 9 550 
20 20 18 15 13 10 8 580 
22 20 18 16 13 10 8 610 
214 18 17 16 13 10 9 7 630 
26 17 17 14 13 10 9 8 640 
28 17 16 14 12 10 9 8 680 
30 16 14 13 12 10 9 8 690 
34 14 13 12 12 10 9 8 7 7140 
38 13 12 12 10 9 8 8 6 760 - 
x) TARKKUUS ± 2 % 
LIITE 2 
MATALAT POIKKI [EI KKAUKSET 
	
7/10 




0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHT. 
(KPL) 	x) 
- 
18 23 21 17 13 10 590 
20 23 22 18 15 12 8 660 
22 214 22 19 16 13 10 740 
24 23 21 19 16 14 11 9 800 
26 21 20 18 16 14 11 9 830 
28 20 18 17 15 13 11 10 830 
30 19 18 16 15 13 11 10 830 
314 17 16 15 14 12 11 10 8 850 
38 14 14 13 12 11 10 9 7 850 
P0 IMULE VYMUOT 1 T 
x 
L 
0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHT. 
(KPL) 	x) 
18 31 28 22 17 13 740 
20 31 30 24 20 16 11 860 
22 32 30 25 21 17 13 960 
24 31 28 25 21 18 14 12 1040 
26 28 26 2/4  21 18 14 12 1080 
28 26 25 22 20 17 14 13 1080 
30 25 26 21 20 17 1'4 13 1080 
34 22 21 20 18 16 14 13 10 1100 
38 1 	20 20 17 16 14 13 12 9 1100 
x) 
TARKKUUS ± 2 % 
MATALAT POIKKILEIKKAUKSET 





0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHTI 
(KPL) 	x) 
18 214 23 19 15 11 650 
20 25 24 20 17 13 9 750 
22 26 25 22 18 15 11 850 
24 26 214 22 19 16 13 10 920 
26 24 23 20 18 16 13 11 950 
28 21 20 18 16 14 12 10 860 
30 20 19 17 16 14 12 11 890 
34 17 16 15 14 13 12 10 8 890 
38 16 15 14 13 12 11 10 8 910 
P01 MULEVYMUOT 1 T 
x 0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHTI ____ ______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (KPL) 	x) 
18 32 30 25 20 15 880 
20 33 32 26 22 17 12 990 
22 33 33 29 23 20 21 1100 
24 314 32 29 25 21 17 13 1200 
26 32 30 26 24 21 17 15 1240 
28 28 26 214 21 18 16 13 1120 
30 26 25 23 21 18 16 15 1160 
314 23 21 20 18 17 16 13 10 1160 
38 21 20 18 17 16 15 13 10 1250 
x ) TARKKUUS ± 2 % 
LIITE 2 
9/10 
MATALAT P01 KKI LEIKKAUKSET 
VAARNAT (KPL/M), SILTA 8,5 M 
TAVALLISET MUOTIT 
L\ 
0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHT. 
(KPL) 	) 
20 27 25 21 16 12 8 740 
22 28 26 22 18 14 10 840 
24 26 24 21 18 15 11 9 860 
26 23 22 19 17 14 11 9 830 
28 22 21 19 16 14 12 9 860 
30 21 20 18 16 14 12 10 890 


















20 36 34 28 22 16 11 990 
22 37 35 30 24 19 13 1120 
24 35 32 28 24 20 15 12 1140 
26 31 30 26 23 19 15 12 1130 
28 30 28 26 22 19 16 12 1160 
30 28 27 24 22 19 16 13 1190 
TARKKUUS ± 2 % 
LIITE 2 
1ATALAT POIKKI LEI KKAUKSET 
	
10/10 
ALALAIPAN MITAT SILLAN KESKELLÄ 
L HL COR-TEN B FE 52 D 
[M] {M] [MMI [MMI 
4,5 25 x 450 25 x 480 
18 6,5 35 x 500 35 x 550 
7,5 40 x 590 40 x 630 
4,5 30 x 480 30 x 520 
20 6,5 35 x 620 35 x 660 
7,5 40 x 630 40 x 670 
8,5 40 x 730 40 x 780 
4,5 35 x 470 35 x 500 
22 6,5 40 x 640 40 x 690 
7,5 40 x 760 40 x 810 
8,5 40 x 860 40 x 920 
4,5 35 x 490 35 x 520 
24 6,5 40 x 680 40 x 730 
7,5 40 x 820 40 x 870 
8,5 40 x 900 40 x 960 
4,5 35 x 500 35 x 540 
26 6,5 40 x 710 40 x 750 
7,5 40 x 840 40 x 910 
8,5 40 x 840 40 x 910 
4,5 35 x 520 35 x 560 
28 6,5 40 x 730 40 x 780 
7,5 40 x 800 40 x 850 
_______ 8,5 40 x 870 40 x 940 
4,5 35 x 540 35 x 570 
30 6,5 40 x 750 40 x 800 
7,5 40 x 820 40 x 880 
8,5 40 x 900 40 x 960 
4,5 35 x 560 35 x 590 
34 6,5 40 x 800 40 x 850 
7,5 40 x 800 40 x 860 
4,5 3,5 x 580 35 x 620 
38 6,5 40 x 770 40 x 820 
7,5 40 x 860 40 x 920 
